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I )  HISTORIQUE DES INSTALLATIONS 
D,ìx sections de mesure ont é t é  matérialisées par des bouées entre 
l'embouchure e t  la  pointe CObîBI sur une distance d'environ 30 km, 
Comme indiqué dans l e  rapport prëliminaire, l e  d i spos i t i f  de 
mesure s ' e s t  d i v i sé  en deux part ies  : 
- Sections jaugées e t  prélevées : 
comportant chacune 5 bouées, disposées en travers de la  
r i v i è r e ,  ces sect.ions sont nommées A ,  D ,  G ,  J ( c f  plan 
d'implantation sur carte  en annexe). 
- Sections prélevées : 
comportant chacune 3 bouées, ces sections sont nommées b ,  e ,  e ,  
f, h ,  i 
1 )  Section A 
Une s ta t ion  limnigraphique a é t é  i n s ta l l ée  l e  1 5  e t  16 octobre 1983 
sur une tour métallique en r i v e  droite.  L'appareil e s t  un OTT X ,  les  hauteurs 
sont réduites au dixième e t  sa révolution e s t  de 32 heures. m o i s  éléments 
d'échelle ont é t é  également posés sur la  tour (2-2 ,  2-3, 3-4 m). Le zéro de 
l ' é che l l e  a é t é  n ive lé  par rapport à une souche peinte en rouge, so i t  -4049 mm 
sous ce repère. 
Depuis l a  fin des mesures, l e s  bouées ont é t é  récupérées e t  l a  
section a é t é  repérée par une plaque de contre-plaqué rouge avec l e t t r e  
blanche, attache'e Ci un arbre en r i ve  dro i te ,  au droit  de la  section. 1'5 
r -  
a 
c 
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21 Section D - Canal PHILIPPON __-_----------____--------- 
La sect ion a é t é  i n s t a l l é e  l e  20 octobre 1983 avec un limnigraphe 
OTT X ,  réduction l / lOe ,  révolut ion de 32 heures. TroLs éléments d 'échel le  ont 
é t é  posés (0-1, 1-2,  2'3). 
L'ensemble-gaine plus e'chelle, a é t é  fixé sur l e  p e t i t  pont 
m&tall.ique de la  route de l 'anse (CD?) qui traverse l e d i t  canal e t  qui débouche 
2 0  mètres p lus  en aval ,  dans l e  SINNAMARY. 
Le repère du zéro de 1 ' éche l le  e s t  const i tué par deux boulons pe in ts  
en ver t  s i tués  de part e t  d'autre du t a b l i e r ,  &te' v i l l e  de SINNAMARY. 
Le zéro e s t  à -4161 mtn saus l e  boulon amont e t  à -4207 mm sous ia 
boulon aval. 
Le repérage de l a  sect ion e s t  r éa l i s é  par une plaque de contre-plaqué 
( le t - tre  blanche sur  fond rouge) s i t uée  sur  un arbre en r i v e  gauche. 
3 )  Section G - Canal de SINNAMARY __-___---_______-_-_---------- 
La s ta t ion  a é té  in s ta l l ée  sur une tour métallique l e  1 4  octobre 1983 
C 1 'entrke du canal. L 'apparei, e s t  un OTT X ,  réduction : / l e e  en révolution de 
32 heures. 
Trois éléments d 'éche l le  ont éte' posés (7 -8 ,  8-9, 9 - 2 0 )  SUT la c m r .  
Le zéro de 2 ' éche l le  e s t  const i tué par un -Lire fond pe in t  y.ot..ze 
e t  enfoncé 2 la  base d'un moutouchi. Le z6.o e s t  Ci -9532 mm sous ce repère. 
/ La plaque de eontre-plaque rep&rant la sect ion e s t  en r i v e  dro i te  du 
SINNAMARY, près du canal. 
4 )  Section J - POINTE COMBI ........................ 
La section a é t é  i n s t a l l é e  l e  1 9  octobre 1983 à 100 m en aval de l a  
prise  d'eau du Service des Eaux, en r i v e  droi te .  Même d i spos i t i f  qu'en G. 
Trois élétnents d ' é c h e l l e ' ( ~ - 1 ,  1-2, 2-3) ont é t é  montés Ci côté  de l a  tour du 
limnigraphe, l e  zéro e s t  Ci -4200 mm d'un. t i r e  fond peint  en rouge e t  f i x é  dans 
une souche. 
NOTA : 11 n 'a  pas été f a i t  de rattachement au n,iuellement général de l a  GUYANE. ?I 
.. Ce travai l  pourrait ê t r e  f a i t  en D e-t: J ,  mais pas en A e t  G pour des raisons d'accès (uniquement en pirogue). 
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Les s i x  sections ont é t é  repérées, après la  récupération des bouées, 
-r par les plaques de contre-plaqué déjà c i tées .  Ces plaques sont en r i ve  dro i te  
II du SINNAMARY pour l e s  sections b ,  e ,  e ,  f, h,  e t  en r i v e  gauche pour la  sect ion i. 
6 )  Position des bouées ------------------- 
Les bouées ont été posées début octobre e t  mouillées sur  un corps-mort 
en be'ton de 6 0  k g .  Les sections jaugées pre'levées comportent 5 bouées, l es  au t re s ,  
3 .  
Les largeurs e t  les  intervalles ont é t é  mesurés au "topofil". On a 
obtenu les  valeurs suivantes : 
Sect i o n  
A 
b 
c 
D 
e 
f 
G 
h 
'1 
J 
Largeur t o t a l e  (m) 
,235 
75 5 
491 
258 
152  
172 
2 2 0  
136 
168 
1 0 8  
distance entre bouée (m) 
73 
1 8 9  
l i 3  
43 
38 
43 
2 0  
34 
42 
18  
II) PROTOCOLE DE,' MESURE 
Les sections A ,  D ,  G ,  J ,  " r i e s  d'un limnigraphe ont éte' jaugées 
e t  prélevées en continu pendant 12 heures, a f i n  d'obtenir les  mesures sur  un 
cycle de marée complet. Une journée avee deux pirogues équipées permettait 
de t ravai l ler  en A e t  D, puis en G e t  J Le lendemain. Le "cycle" de mesure 
s ' e s t  donc déroulé sur deux jours .  
Les pirogues étaient  équipées d fun  t r e u i l  hydrométrique e t  du 
%$ 
$ 
matériel de daugeage classique avec un saumon. ce dernier é t a i t  muni d'un ajutage 
relie' cì une pompe par un tuyau, de manizre cì prélever l 'eau cì di f fgrentes  pro- 
fondeurs. Cinq mesures de v i t e s se  ont é t é  réaZisée.!ipar ver t ica le  e t  t r o i s  
prélèvements d'eau, en surface,  cì miprofondeur e t  au fond. Le t r e u i l  hydromé- 
tr ique a serv i  simultanément pour mesurer les  profondeurs de mesure de v i t e s se  
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et  de prélèvement. ceux-ci ont é t (é  conservés dans des bou te i l l e s  de deux 
l i t r e s  en vue des analyses : conduct iv i té ,  résidus see ,  anions, ca t ions , . s i l i ce .  
Les sections b, e ,  e ,  f ,  h ,  'i, ont éte' préleve'es en continu sur 
12 heures ; b,  e ,  e ,  la première journée, f ,  h ,  i, l a  seconde journée. 
Le pompage de l ' eau  à Bchantillonner s ' e s t  f a i t  Ci bord d'un canot 
aluminium muni d'un t r e u i l  hydrométrique. Les échant i l l ons  ont é t é  conserve's 
dans des f lacons de 50 ml a f i n  de déterminer la conductivité au laboratoire. 
Le protocole prévoyait un "cycZe" de mesure en v i ves  e a u ,  un 
second en mortes eaux, l a  pdriode chois ie  correspondant au régime d 'é t iage du 
SINNAMARY a f i n  d'avoir la remontée maximale des eaux saumâtres. 
I I I )  CALENDRIER DES MESURES 
La période d 'é t iage se  s i t u e  en général entre octobre e t  novembre. 
des mesures obtenues L'ét.iage 83 a été semble-t-il relativement sévère au vu 
6 l a  stat.ion hydrométrique de PETIT-SAUT. T l  sera calculé par l a  su.ite son 
temps de récurrence. 
p o i s  "cycles'' de mesures ont dté retenus, l e  premier étant surtout 
des t iné  à la  m.ise en route du matériel  e t  des équipes. 
Le tableau ci-après re'sume ce calendrier. 
I 124/20/831 / 90 I 75 i 168 i 
45 I 425 363 l 
1 2 1  I I I l 
I I29/10/83 I 45 
i 
105 I 475 3 72 I 
l I 
l 
I I 
I I 
I (30/10/831 / 4 0  I 4 75 421 
I 1 2012 1 /83 I 85 
I 
I I 
I I I 
525 1 462 
1 929 
IZl/l1/83( 85 105 I 
2 025 
j 3 '  I Total I 
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I V )  DEPOUILLEMENT ET RESULTATS DES JAUGEAGES 
1 )  Le dépouillement des jaugeages e s t  i n sp i ré  de la'méthode d i t e  des 
"vert icales  .indkpendantes'' u t i l i s é e  lorsque l a  cote du plan d 'eau uarie 
rapidement pendant les'mesures. @I admet que l a  variat ion de co te  e s t  négl i -  
geabZe durant l e s  mesures de v i t e s se  SUP une ver t ica le  (5 minutes) .  Après 
planimétrage de Za parabole des v i t e s ses ,  chaque de'bit un i ta i re  e s t  porté sur 
un graphique dont l'abscisse e s t  l e  temps (cf Fig .  I). 
L'heure de pleine mer est i  ensuite p r i se  comme référence e t  l e s  
débi ts  uni ta  ires sont déterminés graphiquement, pour chaque ver t ica le  e t  pour 
chaque heure ronde précédant ou suivant l 'heure de pleine mer. 
Les cinq débi t s  uni taires  sont ensui te  ut  i l i s é s  pour Z ' in tégrat  ion 
sur la  largeur de la  sect ion a f i n  d'obtenir l e  déb i t ,  coQme dans un jaugeage 
classique. 
Cinq points  par ver t ica le  e t  cinq verticaLes par sect ion nous onc 
semblé ê t re  l e  meilleur compromis entre la  précision du jaugeage e t  leur nombre 
en un cycle de 12 heures. Pour l es  "cycles" 2 e t  3 on arrive a i n s i  Ci une dizaine 
de jaugeages complets, s o i t  250 mesures de v i t e s s e ,  ?ar secz:gn es par jour .  
Le t raeé ,  heure par heure, des dgbi ts  calculés se  rapproche d'une 
sinusoïde de marée comme on pouvait s ' y  attendre (Fig. 2). Néanmoins on obser- 
vera tout  de s u i t e ,  Comme sur l e  graphique des débi t s  un i ta i re s ,  l e  décalage 
(d'environ 2 heure) entre  l 'onde de marée e t  la  renverse r é e l k  des courants, 
(ef limnigrammes Fig. 3) qui se produit plus tard.  
Le tableau ci-après donne les  valeurs des volumes oscilLants pour 
deux "cycles" de mesure (29 e t  30/10/83 e t  20 e t  21/22/83) 
I c o e f f i c  ient 1 IVoZume (Volume I 
Date i I Section I jusant I f l o t  I V/V 
I matin/soir  I 1 ~ 1 0 6 ~ 3  1 ~ 1 0 6 m 3  I J 
I I I I I 
I 
1 
45 I A 1 10,6 I 9,l 1 2,16 29/10/83 1 
40 I G 1 5,40 I 3,60  I 1,50 
29/10/83 
30/10/83 I 
30/10/83 I 40 j J  j 4,73 2,79 i 1,70 
20/11/831 85/105 A I 16,3  I 13,8 I 1,18 
I 7,50 I 1,29 I 9,70 20/11/83 I 8 5 / 1  O5 
21/11/83] 85/105 I G I 8,34 I 5,53  I 1,51 
21/11/83] 851105 1 J I 7,30 I 4,36 I 1,67 
I 4,90 1 1,29 
6230 I I 
I D /  T 
I D I   
45 I 
I I 
1,50 
1,OO 
1,80 
1,94 
2,50 
2,20 
2,81 
2,94 
T 
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I l  e s t  intéressant de remarquer que l e  rapport des volumes de jusant 
e t  de f l o t  sont constants pour chaque sect.ion, bien que l e  coe f f i c i en t  s o i t  
d i f f é ren t .  
b 
i on ne peut pqétendre retrouver l e  débit  propre de l a  r i v i è r e  par ces 
n me'thodes car un calcul d'erreur montre que s i  l ' on  jauge cì 2 3 % , l l V  e s t  ent2ehé 
d'une e r r e m  variant de 15  d 35% swivant la  sect.ion. Néanmo.ins une comparaison 
avec l e s  débi t s  observés d l a  s ta t ion  de PETIT SAUT montre que l e s  ordres de 
grandeurs sont corrects : (1 'augmentat.ion relat , ive  de surface entre  PETIT SAUT 
e t  SINNAMARY e s t  de l 'ordre de 10%). 
Dkbit à [Moyenne des I Débits calcul& I Débit d I 
1 PETZT-SAUT ( m 3 / s )  I h V X 1 06m3 I (sur  6 heures) m3/ ,  1 PETIT-SAUT I I Date 
I I I b V / ( 6  x 3 6 0 0 )  I +lo% I 
I 
29-30 /10 /83  I 74 I 1 ,66  I 76 ,9  I 8194 I 
I I I 
107 I 2961 I 121 1 118 I 
I 
I I I I I 
I 
20-21 / 1 1 / 8 3  I 
La f igure  4 reproduit la  r e la t ion  de décroissance exponent i e l l e  des 
volumes osc i l l an t s  en fonct ion de la distance d l'embouchure. Une re la t ion  de 
la  forme vx = vo e-KJ: avec Vo = volume osc i l lan t  d 1 'embouchure 
vx = 1' I! 
K = coe f f i c i en t  de 1 ' es tua ii.e 
a dé jà  éte' u t i l i s é e  pour d i f f é ren t s  es tuaires  e t  s i  on l 'adapte au cas du 
SINNAMARY on ob t i en t ,  entre A e t  J une pente de 0,012 pour l e  jusant e t  de 
0,017 pour l e  f l o t .  Ces pentes,  sont l e s  mêmes pour les  deux marées ( V . E  e t  M.E). 
On constate néanmoins que la  re la t ion  ne s'adapte gas parfaitement puisque la  
pente n 'es t  pas exactement constante entre A e t  J .  
cì l a  distance 
Enfin pour conclure ce bref paragraphe sur  1 'hydrodynamique, signalons 
que la  renverse r é e l l e  des courants dans l ' e s tua i re  a l i e u  environ 1 heure après 
la  pleine mer de la  sect ion considére'e (dé t e rmide  au limnigraphe), e t  de lh30 
d 2 heures après la  basse mer. Ces valeurs,  mesurées pour chaque sec t ion  
eaux. 
- (cf tableau ci-après) sont voisines e t  indépendantes du cyc le  v ives  ou mortes 
c 
9 
8 
7 
6 
5 
1 O' 
'9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
- 
1 1 i I G 1 jj I i 
! ________-- 1 l Î -________ _____ I------- 
Teilung } Einheit } Ed. Aerni-Leuch, Bern Nr. 527 " Aivi,oion Unite 
1Or 
9 
8 
7 
6 
6 
4 
3 
2 
1 O' 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
* >  
I  
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i;) MESURES DE LABORATOIRE. PREMIERE ESXZ~,-!..2IOU DE LA REMONTEE DU "COIN SALE" 
Les mesures chimiques se  subdi2)isent en plus Leurs analyses c lass  iaues 
de la eh imie des eaux. La conduct iv i té  de chaqke échant i l l on  a été déterminée 
?ar un conduct ìmètre (cf l i s t e  en annexe) -VETROHM. Un quart des prélèvements 
(500 échant i l lons)  ont é té  conservés pour des mesures de s i l i c e  globale,  Anions 
e t  Cations (principalement chlore)  e t  re's.'dus secs qui sont en cours. 
La salure globale, dont l a  re lûz ion  avec la conduct iv i té  sera 
déterminée précisément ultérieurement, pext ê t r e  d 'ores e t  déjà calculée cì 
1 'aide des re la t ions  connues sur l ' es tuaire  du KOUROUx-. A f i n  de disposer d'une 
référence d'eau douce, hors de l 'ac t ion  de la  remontée sal ine nous avons 
prélevé des échantil lons Ci PETIT SAUT, pendant la  période de mesure en estuaire .  
En effectuant l e s  moyennes des valeurs mesure'es en chaque sec t ion ,  
p o c h e  de la  renverse succédant l a  pleine ver (max imum de remontée 
d une heure 
du phénomène) 
on obtient les  r é su l ta t s  suivants : 
I 
Date I Section 
I 
I D 
I G 
A 
23 e t  24.10.83 
J 
A 
i 
D 
G 
J 
I 
l 
I 
20 e t  21.11.83 
05.11.83 I témoin de 
I PETIT SAUT 
21. 11. 83 I pont de 
I SINNAMARY 
I Conductivité 
Coef. / e n  mS 6 25OC 
I 
45 I 14,O 
40 I 0,09 
40 I 0,03 
45 I 11,o 
85-105 I 11, 7 
" 1 9,5 
" I 0,11 
' I  I 0,045 
O, 025 - 
I 
I 
105 1 1,50 
S a l i n i t é  
calculée en 
gra"es / l  
991 
730 
O, 048 
O, O1 6 
795 
6 ,O  
O, 059 
O, 024 
O, O1 4 
O, 804 
* Estua.ire du KOUROU : Poss ib i l i t és  d'alimentation en eau d'une usine de p6te 
Ci bois e t  risques de pol lu t ion  par r e j e t s  i ndus t r i e l s  
dans Z ' es tuaire .  
M.A. ROCHE ORSTOM a v r i l  1977 
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On constate donc que l 'eau prélevée en sect ion J en mortes eaux e s t  
proche de la valeur témoin (0,016 g / l  - 0,014 g / l ) c e c i  prouvant que l e s  
eaux saumâtres ne remontent pas jusqu'à l a  pointe COMBI en mortes eaux. 
D 'autre part la  ' ~ o l l u t i o n ' '  salée n ' a f f e c t e  que t r è s  peu la  .section G (canal)  
avec des valeurs de 0,048 g / l .  La remontée maximale en mortes eaux des eaux 
saumâtres se s i t ue  donc &ntre G e t  J .  
1 
U 
" 
v 
i 
En vives eaux, l a  sec t ion  J e s t  Ege'rement a f fec tée  par l a  remontée 
saumâtre (0,024 g / l )  mais c e t t e  valeur e s t  encore t r è s  basse e t  on peut consì- 
dérer que dans tous les  cas de f i g u r e ,  la  section de la pointe COMBI e s t  proche 
du l i e u  oÙ ne se f a i t  plus sen t i r  l e  "coin salé". 
V I )  COLLABORATION AVEC LES SERVICES EDF 
Nous avons analyse? les  donnés sur l a  conductivité du  rapport de la  
Direct ion des études e t  recherches f a i t e s  en août 1983, au pont de SINNAMARY. 
L'absence d'eau saumâtre, confirrrie qu'à c e t t e  période de l 'année, ces  eaux ne  
remontent pas jusqu'd la v i l l e  de SINNAMARY. Par a i l l e u r s ,  durant nos mesures 
de novembre 1983 ,  nous avons enregis tré  au même endroi t ,  peu après la  renverse 
une valeur égate au dixième des valeurs trouvkes à l'embouchura 
10,8 g / l ) .  
de ?leine 
Enfin, en ce qui coízcerne l 'aide logistique des services EDF 
pre'vus dans l a  convention, nous regrettons de n'avoir pu u t i l i s e r  que 10 
joumees de manoeuvres sur l e s  24 prévues. 
VII) POURSUITE DE L'ETUDE : 
Certaines analyses chimiques sont encore en cours au laboratoire 
ORSTOM de CAYENNE. 
Par a i l l eurs ,  i l  a ét& const i tué une banque de donnée avec l e s  
mesures de conductivité e t  l es  diverses  analyses chimiques dont un 1 i s t i ng  
e s t  fourni en annexe. I l  e s t  prévu d 'explo i ter  ces ,informat.ions pour obtenir 
- tou t  d'aber$, diverses corrélations entre  la  conductivité e t  d 'autres paramètres 
chimiques, puis de produire une coupe, par heure marée, de la  remonte'e du coin 
sa l é ,  de 1 'embouchure jusqu 'Ci l a  pointe COkl%I. 
Enfin, M .  NOGUES, en stage d'hydrologie 2 Z'ORSTOM e t  qui  pour- 
s u i t  un D .  E .  A .  Ci 2 'UniversitB de Provence avec Mr. CHA!4l?EAU, coordonna- 
teur de l 'étude d'impact, r é a l i s e  une étude Hydrobiologique de l a  par- 
t i e  comprise entre Petit-Saut e t  1 'embouchure du SINNAMARY. 
Prochainement, nous allons compléter l e s  mesures bathymétriques Ci 
l ' a ide  d'un écho-sondeur sur l es  sect ions de jaugeage e t  de prklèvement e t  
réa l i ser  un noumau p r o f i l  en long de l ' es tuaire  en essayant de rattacher les  
profondeurs au limnigraphe reste' en place en section D (canal PHILIPPON). 
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A f i n  de compléter l e s  mesures de conductivitB e t  de hauteur d'eau 
nous envisageons également d ' i n s t a l l e r  près de l a  v i l l e  de SINNAMARY, 
i. 
la  s ta t ion  hydrométrique CHLOE (ORSTOM-ELSYDB) qu,i mesure quatre paramètres 
en "continu'' ( tou tes  l e s  3Omn) : hauteur d'eau, masse volumique, tempbratwe, h 
U 
J conductivit  b. 
3 
A N N E X E S  
-7) Carte d I implantat ion 
TZ1 5 i s t  ing des prélèvements 
P 
